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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñüîãîäí³ íàä-
çâè÷àéíî ãîñòðî ïîñòàº ïðîáëåìà àãðå-
ñèâíèõ âèÿâ³â ó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóí-
êàõ ï³äë³òê³â. Ïðèêðî âèçíàâàòè, àëå äî 
íåäàâíüîãî ÷àñó í³ áàòüêè, í³ ïåäàãîãè íå 
çâåðòàëè îñîáëèâî¿ óâàãè íà öþ ïðîáëåìó, 
îñê³ëüêè ââàæàëè ¿¿ ÷èìîñü áóäåííèì, â³ä-
ïîâ³äíèì íîðìàì â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿. Óêðà-
¿íà çà ð³âíåì øê³ëüíîãî öüêóâàííÿ ïðîïó-
ñêàº ïîïåðåä ñåáå ëèøå Ðîñ³þ, Á³ëîðóñü òà 
Àëáàí³þ.
Çà äàíèìè äîñë³äæåíü óêðà¿íñüêèõ íàó-
êîâö³â, 13,3 % ó÷í³â ÷àñòî ïîòðàïëÿþòü ó 
ñèòóàö³þ áóë³íãó, 44,7 % ó÷í³â ïåð³îäè÷íî 
ïîòðàïëÿþòü ó ñèòóàö³þ çíóùàííÿ íàä íèìè 
[5]. Ñèòóàö³ÿ áóë³íãó ïðèçâîäèòü äî íèçêè 
ïåäàãîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ, ìåäè÷íèõ íà-
ñë³äê³â. Ïðîáëåìà áóë³íãó º íå ëèøå ïå-
äàãîã³÷íîþ ïðîáëåìîþ, àëå é ñîö³àëüíîþ, 
îñê³ëüêè ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ âèÿâ³â 
íàñèëüñòâà, æîðñòîêîñò³, àäèêö³é ³ äåâ³àíò-
íî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä ï³äë³òê³â [9].
Àêòóàëüí³ñòü âèâ÷åííÿ öüîãî ÿâèùà íèí³ 
çóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî 67 % ä³òåé â Óêðà¿í³ 
ó â³ö³ â³ä 11 äî 17 ðîê³â ñòèêàëèñÿ ç ïðîáëå-
ìîþ áóë³íãó, 24 % ä³òåé ñòàëè æåðòâàìè 
áóë³íãó, 44 % òèõ, õòî íà âëàñí³ î÷³ ñïîñòå-
ð³ãàâ çà öüêóâàííÿì ³íøèõ, íå ðîçïîâ³äàº 
ïðî öå äîðîñëèì ÷åðåç ñòðàõ ñàìîìó ñòàòè 
æåðòâîþ áóë³íãó. Òàêèìè º ðåçóëüòàòè äî-
ñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî ÞÍ²ÑÅÔ ó ëþòîìó 
2017 ðîêó ñåðåä ä³òåé 11–17 ðîê³â ïî âñ³é 
Óêðà¿í³ [10].
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîáëåìà íà-
ñèëüñòâà òà àãðåñ³¿ ñåðåä ï³äë³òê³â, íå-
çâàæàþ÷è íà àêòóàëüí³ñòü, ó â³ò÷èçíÿí³é 
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ çàëèøàºòüñÿ ìàëîäî-
ñë³äæåíîþ. Â³ò÷èçíÿí³ íàóêîâ³ ðîáîòè ç 
îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè ìàþòü çàãàëüíèé õà-
ðàêòåð, íå äîñë³äæåí³ ñüîãîäí³ òåîðåòè-
êî-ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè öüîãî ÿâèùà, éîãî 
ïðè÷èíè òà íàñë³äêè. Äîñòàòíüî¿ ïðàêòèêè 
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîô³ëàêòèêè áóë³í-
ãó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, 
ÿêà äî òîãî æ áóëà á îïèñàíîþ, ñüîãîäí³ â 
Óêðà¿í³ øèðîêî íå ïðåäñòàâëåíî.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ïåðø³ ñèñòåìàòè÷í³ äîñë³äæåííÿ âèÿâó 
äîâãîòðèâàëî¿ àãðåñ³¿ ñåðåä ï³äë³òê³â íàëå-
æàòü ñêàíäèíàâñüêèì ó÷åíèì, ñåðåä ÿêèõ – 
Ä. Îëâåóñ, À. Ï³êàñ, Å. Ðîëàíä, Ï. Õàéíå-
ìàíí. Ñåðåä áðèòàíñüêèõ äîñë³äíèê³â òðå-
áà çãàäàòè Ä. Ëåéíà, Å. Ìóíòå, Â. Îðòîíà, 
Ä. Òàòòóìà, ÿê³ âèâ÷àëè ïðîáëåìó áóë³íãó ó 
ìîëîäø³é ³ ñòàðø³é ñåðåäí³é øêîë³. Ó ÑØÀ 
îñîáëèâó óâàãó äî ïèòàíü áóë³íãó ïî÷àëè 
âèÿâëÿòè íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò.
Ùîäî íàøî¿ êðà¿íè, òî ïðîáëåìà áóë³íãó 
ëèøå ïî÷èíàº ðîçðîáëÿòèñü. Çàñëóãîâóþòü 
íà óâàãó ïðàö³ òàêèõ ó÷åíèõ, ÿê À. Áàðë³ò, 
Î. Ãëàçìàí, À. Êîðîëü, Ë. Ëóøïàé. Ìàéæå 
âñ³ äîñë³äíèêè âèçíà÷àþòü áóë³íã ÿê äîâ-
ãîòðèâàëó òà ñèñòåìàòè÷íó àãðåñ³þ, àëå, 
îêð³ì òîãî, öå ÿâèùå ðîçãëÿäàþòü ÿê «ï³ä-
òèï àãðåñ³¿», ÿêèé ìîæå ïðèéìàòè áàãàòî 
ôîðì – ³ ô³çè÷íèõ, ³ ñëîâåñíèõ (Å. Ïåë³ãð³-
í³, Ñ. Ñàëì³âàë³); äåñòðóêòèâíó âçàºìîä³þ 
(Ð. Õåçëåð), ÷àñòèíó ñîö³àëüíîãî æèòòÿ ãðó-
ïè (Å. Ðîëàíä), íåîäíîðàçîâèé íàïàä – ñî-
ö³àëüíèé àáî âåðáàëüíèé – ç áîêó òèõ, õòî 
ìàº âèùèé ñòàòóñ (Â. Áåñàã).
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåí-
íÿ. Íåçâè÷íèé äëÿ íàøîãî ñïðèéíÿòòÿ 
òåðì³í «áóë³íã» ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç òàêèìè 
ïîíÿòòÿìè, ÿê íàñèëüñòâî (çàñòîñóâàííÿ 
ñèëîâèõ ìåòîä³â àáî ïñèõîëîã³÷íîãî òèñêó 
çà äîïîìîãîþ ïîãðîç, ñâ³äîìî ñïðÿìîâà-
íèõ íà ñëàáêèõ àáî òèõ, õòî íå ìîæå ÷è-
íèòè îï³ð) [11], àãðåñ³ÿ (ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà 
ïîðóøåííÿ ô³çè÷íî¿ òà ïñèõ³÷íî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
ëþäèíè) [3], òðåòèðóâàííÿ (âèÿâëÿòè çíå-
âàãó äî êîãîñü, ïîâîäèòèñÿ áåçöåðåìîííî, 
íå çâàæàòè íà ÷èþñü äóìêó) [7], öüêóâàííÿ 
(ïåðåñë³äóâàòè êîãî-íåáóäü ð³çíèìè íàïàä-
êàìè, íàêëåïàìè, çíóùàòèñÿ ç êîãîñü) [7]. 
Óñ³ ö³ ïîíÿòòÿ â³äîáðàæàþòü ð³çí³ àñïåêòè 
òàêîãî ÿâèùà, ÿê áóë³íã.
Àíàë³ç íàóêîâèõ ðîá³ò äàº ìîæëèâ³ñòü âè-
çíà÷èòè îñíîâí³ ðèñè áóë³íãó: ñèñòåìàòè÷-
í³ñòü; íåð³âí³ñòü ñîö³àëüíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ³ 
ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ 
ñòîñóíê³â ì³æ æåðòâîþ òà àãðåñîðîì, òîáòî 
àãðåñîð ïîñ³äàº âèùå ñòàíîâèùå, í³æ éîãî 
æåðòâà; âçàºìîñòîñóíêè ïåðåñë³äóâà÷à é 
æåðòâè; åìîö³éíå ïðèíèæåííÿ, îáðàçà ïî-
÷óòò³â ëþäèíè, ùî ïðèçâîäèòü äî âèêëþ-
÷åííÿ ¿¿ ç ãðóïè. Áóë³íã îõîïëþº íåð³âí³ñòü 
ñèëè òà âëàäè, ùî ïðèâîäèòü æåðòâó â ñòàí, 
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ó ÿêîìó âîíà íå çäàòíà åôåêòèâíî çàõèùà-
òèñÿ â³ä íåãàòèâíèõ ä³é, ïåðåäáà÷àº ñâ³äî-
ìó ïîâåä³íêó, ñïðÿìîâàíó íà òå, ùîá çàâ-
äàòè øêîäè òà ñòðàæäàííÿ ³íø³é ëþäèí³ [6].
Óâàæàþòü, ùî æåðòâàìè áóë³íãó ñòàþòü 
ä³òè, ÿê³ ÷óòëèâ³, çàìêíóò³, ñîðîì’ÿçëèâ³, 
òðèâîæí³, íåâïåâíåí³ â ñîá³, ç íèçüêîþ ñà-
ìîîö³íêîþ, ñõèëüí³ äî äåïðåñ³¿, ä³òè, ÿê³ 
óñï³øí³øå ñï³ëêóþòüñÿ ç äîðîñëèìè, í³æ 
ç îäíîë³òêàìè (Ä. Îëüâåóñ). Îäíàê ïðîâî-
êóâàòè çíóùàííÿ íàä ñîáîþ ìîæóòü òàêîæ 
ñèëüí³, îáäàðîâàí³ îñîáèñòîñò³. Ïåðåáóâà-
þ÷è ó çâè÷àéí³é øêîë³, îáäàðîâàíèé ó÷åíü 
çàïóñêàº âèçíà÷åí³ ìåõàí³çìè ðîçâèòêó áó-
ë³íãó, âèêëèêàº çàçäð³ñòü ³ ðîçäðàòóâàííÿ 
îäíîë³òê³â âèñîêèì ð³âíåì çíàíü, äîïèò-
ëèâ³ñòþ, àêóìóëÿö³ºþ óâàãè â÷èòåëÿ. Óíàñ-
ë³äîê öüîãî â³äáóâàºòüñÿ ³çîëÿö³ÿ îáäàðî-
âàíîãî ó÷íÿ â³ä êëàñó: íåïðèéíÿòà â êëàñ³ 
äèòèíà ïî÷èíàº ïîðóøóâàòè ïðàâèëà, ä³º 
³ìïóëüñèâíî é íåîáäóìàíî [9].
Çã³äíî ç äàíèìè ÂÎÎÇ, îòðèìàíèìè 
âíàñë³äîê ìîí³òîðèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ, â 
Óêðà¿í³ ðåãóëÿðíîãî íàñèëëÿ â øêîëàõ çà-
çíàþòü áëèçüêî 17 % ä³â÷àò ³ 16 % õëîïö³â 
11–15-ð³÷íîãî â³êó. Ñàì³ ðåãóëÿðíî îáðà-
æàþòü ³íøèõ 16 % óêðà¿íñüêèõ øêîëÿð³â òà 
12 % øêîëÿðîê [8].
Ïðåäñòàâëåí³ äàí³ ï³äòâåðäæóþòü ðå-
çóëüòàòè ³íøîãî îïèòóâàííÿ, ÿêå ïðîâ³â ²í-
òåðíåò-ñàéò KidsPoll (1200 ä³òåé). Çã³äíî ç 
íèì, æåðòâàìè áóë³íãó áóëè 48 % îïèòàíèõ, 
³ç íèõ – 15 % ä³òåé íåîäíîðàçîâî çàçíàâà-
ëè íàñèëëÿ; 42 % ðåñïîíäåíò³â çàçíà÷èëè, 
ùî ñàì³ çàéìàëèñÿ áóë³íãîì, 20 % – ïî-
ñò³éíî [1].
Âàæëèâèì çàâäàííÿì ñó÷àñíî¿ øêîëè 
º âèçíàííÿ ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìè áóë³íãó 
òà ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñåðåäîâèùà â 
îñâ³òí³é óñòàíîâ³ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òà áî-
ðîòüáè ç íåãàòèâíèìè ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷-
íèìè íàñë³äêàìè öüîãî ÿâèùà.
Ïåðøèì ïðîáëåìîþ áóë³íãó ïî÷àâ çà-
éìàòèñÿ íîðâåçüêèé ó÷åíèé Ä. Îëüâåóñ, 
ÿêèé âèçíà÷èâ öå ÿâèùå â øê³ëüíîìó êîëåê-
òèâ³ ÿê ñèòóàö³þ, â ÿê³é ó÷åíü íåîäíîðàçî-
âî, òðèâàëèé ÷àñ ñòàº îá’ºêòîì íåãàòèâíèõ 
ä³é ³ íàïàä³â ³ç áîêó îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ ó÷í³â. 
ßâèùå áóë³íãó ìàº êîëåêòèâíèé õàðàêòåð ³ 
çàñíîâàíå íà ñîö³àëüíèõ ñòîñóíêàõ ó ãðóï³. 
Íà äóìêó Ä. Îëüâåóñà, áóë³íã ì³ñòèòü òðè 
âàæëèâ³ êîìïîíåíòè: àãðåñèâíà ïîâåä³íêà, 
ùî ì³ñòèòü íåáàæàí³, íåãàòèâí³ ä³¿; ÿâèùå 
äîâãîòðèâàëå òà ñèñòåìàòè÷íå; íåð³âí³ñòü 
âëàäè àáî ñèëè [12].
Ñåðéîçí³ñòü ³ òðèâàë³ñòü öüîãî ïðîöåñó 
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàêö³ºþ æåð-
òâè íà ñëîâåñíó, ô³çè÷íó àáî ïñèõîëîã³÷íó 
àãðåñ³þ. Òîìó íåîáõ³äíî ñïîñòåð³ãàòè çà 
âçàºìîä³ºþ òèõ ó÷í³â, ó ÿêèõ ï³ä ÷àñ ñï³ë-
êóâàííÿ âèíèêàº é âèÿâëÿºòüñÿ ô³çè÷íà ÷è 
ïñèõîëîã³÷íà àãðåñ³ÿ, ³ ïðè öüîìó ïîñò³éíî 
îäèí ç ó÷àñíèê³â òàêî¿ âçàºìîä³¿ º äîì³íàíò-
íèì ³ ñàì ïðîâîêóº ñèòóàö³¿ âèÿâó àãðåñ³¿, à 
òàêîæ çà çì³íàìè â ïîâåä³íö³ ó÷íÿ, ÿêèé ï³ä-
äàºòüñÿ íåîäíîðàçîâèì íàïàäàì àãðåñ³¿. 
Ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñÿ äèñòàíö³éîâàí³ñòü â³ä 
ó÷èòåë³â òà îäíîë³òê³â, íåãàòèâ³çì ï³ä ÷àñ 
îáãîâîðåííÿ òåìè àãðåñèâíîñò³, íàïðóæå-
í³ñòü ó ðàç³ ïîÿâè ðîâåñíèê³â, îáðàçëèâ³ñòü. 
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ö³ îçíàêè òà ñèìïòîìè 
íåîáîâ’ÿçêîâî âêàçóþòü íà òå, ùî ó÷åíü ï³ä-
äàºòüñÿ öüêóâàííþ. Ïðîòå ÿêùî ö³ îçíàêè 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ êîìïëåêñíî àáî ïîâòîðþ-
þòüñÿ, òî íåîáõ³äíå ïîäàëüøå äîñë³äæåííÿ 
ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí, ùî âïëèâàþòü 
òàêèì ÷èíîì íà ó÷íÿ.
Àíàë³çóþ÷è íàóêîâ³ ïðàö³ çàõ³äíèõ äîñë³ä-
íèê³â, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî øê³ëü-
íèé áóë³íã ìàº äâ³ îñíîâí³ ôîðìè: ô³çè÷íà – 
óìèñí³ ïîøòîâõè, óäàðè, ñòóñàíè, ïîáî¿, 
íàíåñåííÿ ³íøèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü; ïñè-
õîëîã³÷íà – íàñèëüñòâî, ïîâ’ÿçàíå ç ä³ºþ íà 
ïñèõ³êó, ÿêå íàíîñèòü ïñèõîëîã³÷íó òðàâìó 
øëÿõîì ñëîâåñíèõ îáðàç àáî ïîãðîç, ïåðå-
ñë³äóâàííÿ, çàëÿêóâàííÿ.
Ä. Îëâåóñ âèä³ëÿâ ïðÿìèé òà íåïðÿìèé 
áóë³íã ³ çàçíà÷àâ, ùî ïðÿì³ çíóùàííÿ ÷àñòî 
ïðèéìàþòü ôîðìó ÿâíîãî, ô³çè÷íîãî êîí-
òàêòó, â ÿêîìó íà æåðòâó â³äêðèòî íàïàëè. 
Íåïðÿì³ çíóùàííÿ ïðèéìàþòü ôîðìó ñîö³-
àëüíî¿ ³çîëÿö³¿ òà íàâìèñíîãî âèêëþ÷åííÿ ç 
ä³ÿëüíîñò³. Íåïðÿì³ ôîðìè çíóùàííÿ á³ëü-
øå âèêîðèñòîâóþòü ä³â÷àòà, í³æ þíàêè [12].
Ñèòóàö³ÿ áóë³íãó ìàº êîëåêòèâíèé õàðàê-
òåð, òîáòî âñ³ ÷ëåíè ãðóïè ïåâíèì ÷èíîì 
çàä³ÿí³ â ñèòóàö³þ. Ó øêîë³ ó÷í³ óòâîðþþòü 
³ºðàðõ³÷íó ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó. Àãðåñèâí³ 
ó÷í³, ÿê³ çàéìàþòü á³ëüø âèñîê³ ïîçèö³¿ â 
ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³, ñïðèéìàþòüñÿ îäíî-
ë³òêàìè òà â÷èòåëÿìè ÿê á³ëüø ïîïóëÿðí³, 
÷àñòî ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ òà âèêîðèñòîâóþòü çíóùàííÿ 
íàä ³íøèìè ÿê ³íñòðóìåíò, ùîá ìàí³ïóëþ-
âàòè òà êîíòðîëþâàòè ñâ³é ì³êðîñîö³óì. 
Çîêðåìà, Ä. Îëüâåóñ âèîêðåìëþº òàêó ðî-
ëüîâó ñòðóêòóðó áóë³íãó: ó÷åíü, ÿêèé º æåð-
òâîþ áóë³íãó; ó÷í³, ÿê³ çä³éñíþþòü íàñèëëÿ; 
ó÷í³, ÿê³ ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ äî çíóùàíü 
íàä ³íøèìè é áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó öüî-
ìó, àëå çàçâè÷àé íå º ³í³ö³àòîðàìè; ó÷í³, 
ÿê³ â³äêðèòî ï³äòðèìóþòü áóë³íã, ïðîòå íå 
âòðó÷àþòüñÿ â ñèòóàö³þ; ó÷í³, ÿêèì ïîäî-
áàþòüñÿ çíóùàííÿ, àëå âîíè íå âèÿâëÿþòü 
öüîãî ççîâí³; ó÷í³, ÿê³ ââàæàþòü, ùî öå íå 
¿õíÿ ñïðàâà; ó÷í³, ÿê³ íåãàòèâíî ñòàâëÿòüñÿ 
äî íàñèëëÿ, ïðîòå í³÷îãî íå ðîáëÿòü; ó÷í³, 
ÿê³ âèÿâëÿþòü íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ÿâè-
ùà, âîíè çàõèùàþòü æåðòâó [12].
Ãîëîâí³ çàñàäè ïðîô³ëàêòèêè é ïîäî-
ëàííÿ ÿâèùà áóë³íãó îïðàöüîâàí³ äîñë³ä-
íèêàìè òà ôàõ³âöÿìè ìåäè÷íî¿, ïðàâîâî¿, 
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ïåäàãîã³÷íî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ 
ñôåð ó êðà¿íàõ óñüîãî ñâ³òó. Íàïðèêëàä, ó 
Íîðâåã³¿ òà Øâåö³¿ â 1990-õ ðîêàõ ïðèéíÿò³ 
çàêîíè, ùî çàáîðîíÿþòü çíóùàííÿ. Çãîäîì 
íîðâåçüêèé óðÿä ïðèéíÿâ ìàí³ôåñò ïðî áî-
ðîòüáó ç³ çíóùàííÿìè, â ÿêîìó ãîâîðèòüñÿ 
ïðî òå, ùî ð³çí³ çàö³êàâëåí³ ñòîðîíè ìàþòü 
îá’ºäíàòè çóñèëëÿ, ³ áàòüêè àáî îñîáè, ùî 
¿õ çàì³íþþòü, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ïðèäáàííÿ ä³òüìè íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
çàïîá³ãàííÿ çíóùàíü. Ïðîãðàìà ç áîðîòüáè 
ç³ çíóùàííÿìè «Ê²ÂÀ» ó Ô³íëÿíä³¿ îõîïëþº 
òðè íàïðÿìè: çàïîá³ãàííÿ, ðîçãëÿä îêðåìèõ 
âèïàäê³â ³ êîíòðîëü çì³í ³ç ïëèíîì ÷àñó [2].
Óðÿä ÑØÀ, ´ðóíòóþ÷èñü íà ìàñøòàáíèõ 
äîñë³äæåííÿõ òà îãëÿäàõ, ñôîðìóâàâ âñå-
îñÿæíó áàçó ðåñóðñ³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ çíó-
ùàííÿì ³ ðåàãóâàííÿ íà íèõ; ó ÷èñë³ ðåñóð-
ñ³â º ñïåö³àë³çîâàíèé âåá-ñàéò, ùî ì³ñòèòü 
³íôîðìàö³þ äëÿ ä³òåé ³ áàòüê³â ïðî ïðèðîäó 
çíóùàíü, ãðóïè ðèçèêó, çàõîäè çàïîá³ãàííÿ 
òà áîðîòüáè ç³ çíóùàííÿìè, à òàêîæ ïðî òå, 
ÿê, êîëè òà êîìó ïîâ³äîìëÿòè ïðî âèïàäêè 
áóë³íãó. Ó øêîëàõ ÑØÀ àêòèâíî ïðàêòèêó-
þòü ñòâîðåííÿ ãðóï âçàºìîäîïîìîãè òà 
ï³äòðèìêè äëÿ áàòüê³â, ÷è¿ ä³òè ñòàëè ó÷àñ-
íèêàìè áóë³íãó. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé ó÷àñíè-
êè ãðóï ìàþòü çìîãó ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì, 
îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ùî ¿õ 
òóðáóþòü, â³äêðèòî âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè 
òà ïåðåæèâàííÿ ñòîñîâíî ñèòóàö³¿ áóë³í-
ãó â øêîë³, âèðîáèòè ñï³ëüíó ñòðàòåã³þ ä³é 
ùîäî ¿¿ ïîäîëàííÿ, îòðèìàòè çíàííÿ ùîäî 
îñîáëèâîñòåé ñï³ëêóâàííÿ òà ï³äòðèìêè äè-
òèíè-æåðòâè áóë³íãó é äèòèíè-àãðåñîðà, à 
òàêîæ çíèçèòè çàãàëüíèé ð³âåíü ïñèõîåìî-
ö³éíîãî íàïðóæåííÿ. Ïîðÿä ³ç öèì ïîøè-
ðåíèì º äîñâ³ä ñòâîðåííÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ 
ãðóï äëÿ âñ³õ áàòüê³â ç ìåòîþ ðàííüîãî ïî-
ïåðåäæåííÿ òà âèÿâëåííÿ âèïàäê³â áóë³íãó. 
Ìåòîþ òàêèõ ãðóï º íàäàííÿ áàòüêàì äî-
ñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðèðîäè ÿâèùà 
áóë³íãó, éîãî âèä³â ³ íàñë³äê³â, îçíàê òîãî, 
ùî ¿õíÿ äèòèíà ñòàëà æåðòâîþ áóë³íãó àáî 
æ, íàâïàêè, çíóùàºòüñÿ ç ³íøèõ ä³òåé, ìå-
òîä³â ðîçâèòêó â ä³òåé ïðîñîö³àëüíèõ òà 
åìîö³éíèõ íàâè÷îê.
Ó äîïîâ³ä³ Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ) «Global Status Report 
on Violence Prevention» («Äîïîâ³äü ïðî áî-
ðîòüáó ç íàñèëüñòâîì ó ñâ³ò³») íà ï³äñòàâ³ 
íàäàíèõ êðà¿íàìè äàíèõ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ 
ïðî øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàì ðîçâèò-
êó æèòòºâèõ íàâè÷îê ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, 
ÿê³ äîïîìàãàþòü ä³òÿì ñïðàâëÿòèñÿ ç ãí³-
âîì, âðåãóëüîâóâàòè êîíôë³êòè íåíàñèëü-
íèöüêèì øëÿõîì ³ ðîçâèâàòè íàâè÷êè ñï³ë-
êóâàííÿ, ùî ñïðèÿþòü âèð³øåííþ ïðîáëåì. 
Ó Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³ êàìïàí³ÿ «Basta de 
Bullying: No te quedes callado» ñïðèÿº ï³ä-
âèùåííþ ³íôîðìîâàíîñò³ òà íàðîùóâàííþ 
ïîòåíö³àëó ä³òåé, ïåäàãîã³â ³ áàòüê³â ó ñôåð³ 
ïðîòèä³¿ çíóùàííÿì ³ áîðîòüáè ç äèñêðèì³-
íàö³ºþ [2].
Ðàçîì ³ç ôàõ³âöÿìè Öåíòðó äîñë³äæåííÿ 
åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó ªëüñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó Facebook ñòâîðèâ «Öåíòð çàõèñòó â³ä 
öüêóâàííÿ» – ðåñóðñ äëÿ ï³äë³òê³â, áàòüê³â ³ 
ïåäàãîã³â, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê 
çàïîá³ãòè çíóùàííþ ÷åðåç ²íòåðíåò ³ ÿêèé 
ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîä³áí³ âèïàä-
êè, ÿê³ êîìóí³êàö³éí³ ìåòîäè çàñòîñîâóâàòè 
ùîäî íåáàæàíèõ ïóáë³êàö³é ³ ÿê çâåðíóòèñÿ 
çà äîïîìîãîþ ó çâ’ÿçêó ç âèäàëåííÿì òà-
êèõ ïóáë³êàö³é, à òàêîæ ïðî òå, ÿê ìîæíà 
çì³íèòè íàëàøòóâàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³. 
Ó Ìåêñèö³ çàïóùåíà êàìïàí³ÿ «Convivencia 
sin violencia», ìåòà ÿêî¿ ïîëÿãàº â çàëó÷åí-
í³ óâàãè äî ïðîáëåìè çíóùàíü ³ áóë³íãó ó 
øêîëàõ ³ ñïðèÿíí³ äðóæí³é ñîö³àëüí³é âçàº-
ìîä³¿. Ó êàìïàí³þ âêëþ÷åíà ³í³ö³àòèâà ç áî-
ðîòüáè ç³ çíóùàííÿìè «Proyecto a favor de 
la convivencia escolar», â ðàìêàõ ÿêî¿ ïåäà-
ãîã³÷íîìó ñï³âòîâàðèñòâó, à òàêîæ áàòüêàì, 
ó÷íÿì ³ ñóá’ºêòàì ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà íàäàþòüñÿ ðåñóðñè òà ðåêîìåíäàö³¿ 
äëÿ ï³äòðèìêè òà çàõèñòó ä³òåé â øêîë³ ³ çà 
¿¿ ìåæàìè. ²í³ö³àòèâà ñïðèÿº ìèðíîìó âèð³-
øåííþ êîíôë³êò³â, âèõîâàííþ ñàìîêîíòðî-
ëþ òà ðîçâèòêó çäàòíîñò³ äîëàòè òðóäíîù³.
Ó Ï³âäåíí³é Àôðèö³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè 
«Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà áåçïåêè â øêîëàõ» 
(2015) ìîæíà îòðèìàòè äîñòóï äî ðåñóð-
ñ³â ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ çíóùàííÿì ³ ê³áåð-
áóë³íãó, çíóùàííÿì íà ´ðóíò³ ãîìîôîá³¿ òà 
ãåíäåðíîãî íàñèëüñòâà. ßê çàñîáè çä³éñ-
íåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàâ÷àëüí³ ïîñ³á-
íèêè òà íàñòàíîâè ùîäî ²íòåðíåò-áåçïåêè, 
ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè íàö³îíàëü-
íî¿ êàìïàí³¿ ç áîðîòüáè ç³ çíóùàííÿìè òà 
çì³íè ïîâåä³íêîâèõ ìîäåëåé, ïðèçíà÷àþòü-
ñÿ êîíñóëüòàíòè, ÿê³ íàäàþòü ïñèõîëîã³÷íó 
äîïîìîãó, ³ øê³ëüíèé ïàòðóëü, ÿêèé ãàðàí-
òóº áåçïåêó â øêîë³ òà íà ïðèëåãë³é òåðè-
òîð³¿, à òàêîæ óæèâàþòüñÿ çàõîäè äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ çíóùàíü íà ðàíí³é ñòàä³¿, ³íòåãðàö³¿ 
â³äíîâëþâàëüíèõ ï³äõîä³â é íàäàííÿ äîïî-
ìîãè æåðòâàì [2].
Ïðîãðàìè, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ïðîòèä³þ 
áóë³íãó, â³äîáðàæàþòü õàðàêòåðí³ ðèñè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç îñîáëèâîñòÿìè êðà¿íè, â ÿê³é 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ïðîòå ìîæíà âèçíà÷è-
òè é ñï³ëüí³ îçíàêè: ðåãóëÿðíå îïèòóâàííÿ 
ó÷í³â ïðî ðîçïîâñþäæåí³ñòü áóë³íãó; îá-
ãîâîðåííÿ ïðîáëåìè áóë³íãó â êëàñàõ, íà 
çàãàëüíîøê³ëüíèõ ³ áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ; 
ñòâîðåííÿ ñàìèìè ó÷íÿìè (çà ó÷àñò³ òà äî-
ïîìîãè äîðîñëèõ) êîäåêñó ïîâåä³íêè; ïî-
ñèëåííÿ ñïîñòåðåæåííÿ â÷èòåë³â çà ä³òüìè 
ï³ä ÷àñ ïåðåðâ, ó ¿äàëüí³, íà ñïîðòèâíîìó 
ìàéäàí÷èêó, íà øê³ëüíîìó ïîäâ³ð’¿; íàâ-
÷àííÿ ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó ñòðàòåã³ÿì 
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ïðîô³ëàêòèêè áóë³íãó òà âòðó÷àííÿ ó ðàç³ 
éîãî âèíèêíåííÿ [2]. Ðîáîòó íåîáõ³äíî 
ïëàíóâàòè ó ñï³ëüí³é âçàºìîä³¿ ïñèõîëîãà, 
ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, êëàñíèõ êåð³âíèê³â, 
àäì³í³ñòðàö³¿, áàòüê³â òà ³íøèõ çàëó÷åíèõ 
ñïåö³àë³ñò³â; ðîáîòà ôàõ³âö³â ïîëÿãàº ó çà-
ïîá³ãàíí³ âèíèêíåííþ áóë³íãó â îñâ³òíüîìó 
ïðîñòîð³; ðîáîòà ç³ çáîðó ³íôîðìàö³¿, ðîç-
ðîáëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì ñóïðî-
âîäó êîæíîãî ó÷íÿ òà â³äñòåæåííÿ äèíàì³-
êè ðîçâèòêó ïîâèííà áóòè ñèñòåìàòè÷íîþ; 
ïîâåä³íêîâà ñòðàòåã³ÿ çàïîá³ãàííÿ áóë³íãó 
â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ ïîëÿãàº â ï³äâèùåí-
í³ óñâ³äîìëåíîñò³ ùîäî ñèòóàö³¿ áóë³íãó â 
øêîë³. Äëÿ çä³éñíåííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà ÷è 
áóë³íãó âàæëèâî çàñòîñîâóâàòè êîìàíäíèé 
ï³äõ³ä, ïðàöþâàòè íå ëèøå ç äèòèíîþ, ÿêà 
ñòàëà æåðòâîþ, ÷è ç ïåðåñë³äóâà÷åì, àëå é 
ç óñ³ì êëàñîì [4].
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Øê³ëüíèé áóë³íã çà ñâîºþ ïðèðîäîþ 
º ñêëàäíèì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì ÿâè-
ùåì. Øê³ëüíà ïîë³òèêà, òîëåðàíòíå àáî 
íåéòðàëüíå ñòàâëåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ øêîëè, 
â÷èòåë³â äî âèÿâó àãðåñèâíèõ, íàñèëüíèöü-
êèõ, âîðîæèõ ä³é ³ç áîêó ó÷í³â ³ ïîâåä³íêà 
ñàìèõ â÷èòåë³â ôîðìóþòü çàãàëüíó àòìîñ-
ôåðó íå ëèøå ó÷í³âñüêîãî êëàñó, àëå é óñ³º¿ 
øêîëè, âèçíà÷àþòü âíóòð³øíº æèòòÿ, òîáòî 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò. Áóë³íã ó 
øê³ëüíîìó ñåðåäîâèù³ ðîçâèâàºòüñÿ â ñè-
òóàö³¿ âîðîæîñò³, êîíôë³êòíîñò³, ñòðàõó.
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